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供試メロン品種と栽培方法 防除試験は 年 月 日




を用いた． 回目の試験では 月 日に， 回目は 月
日に播種し，セルエース（呉羽化学）を培土としてセ
ルポットで育苗した． 回目の試験では 月 日に，
回目は 月 日にロックウールに植え付け，液体肥料（大
塚 号， 号， 号の混合液 ， ）






強酸性水（ ）を用い， 回目の試験では 月 ， ，













回目の 試験区あたりの供試メロンは 株（ 株




















率と発病指数は ％ ， ％以下 ， ％ ，
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型）を用い，葉色を測定し，生重葉あたりのクロ
ロフィル含有量を求めた．すなわち，簡易型分光色差計
で，葉の（明度），（色度 （ ）， （ ）， （色
度（ ） （ ）を測定し，リーフパンチ（面積
）を用いてサンプリングを行った．サンプルを乳
鉢に入れ， ％アセトンを加えて磨砕後遠心分離










栽培方法 年 月 日から 月 日までと 月
日から 月 日までの 回行った．メロン品種 アンデ
ス を用い，ビニルハウス内で，市販の作物栽培用の培





の影響 機能水（ ）のほかに を と
の組み合わせで に調整した酸性水を供試
した．対照区には の蒸留水を用いた．
塩化物の影響 機能水（ ）のほか の添加
により塩化物濃度を供試機能水と同様の に調整
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第 図 機能水および 属菌散布が株あたりの
うどんこ病発生率に及ぼす影響（アールスナイ
ト夏系 号）
第 図 機能水および 属菌散布が株あたりの
うどんこ病発生率に及ぼす影響（アンデス）




















































































































































































































松尾昌樹 高橋 亮（ ）．強電解水の農業等に
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